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■ Рецензии
Приведенная в пособии схема — струк­
тура обследования пародонтологического 
больного с детальным описанием необхо­
димых для этого методов — позволяет уни­
фицировать подходы к диагностике пато­
логии тканей пародонта. Тем более, что 
изложенная автором клиника воспали­
тельных и воспалительно-деструктивных 
заболеваний пародонта полностью согла­
суется с ходом рекомендованной схемы 
обследования.
Значительное место по объему и анали­
зу в книге занимает глава, посвященная 
лечению больных с патологией пародонта, 
интерпретации принципов их ведения в 
клинической практике. М едикаментоз­
ные подходы дифференцированы в зави­
симости от общего и местного назначения 
современных групп препаратов. М ного  
внимания уделено методам хирургическо­
го и ортопедического лечения пародонто- 
логических больных.
Обосновывая профилактику болезней  
пародонта, автор издания акцентирует из­
лагаемый материал на характеристике ин­
дивидуальных средств гигиены, сущности 
и технике выполнения профессиональной 
гигиены полости рта.
Достоинством учебного пособия явля­
ется глава, посвященная методам физио­
терапии в пародонтологии. Она содержит 
изложение основных принципов исполь­
зования физических методов, особеннос­
тей подготовки пациентов к физиотера­
певтическим процедурам, показаний и 
противопоказаний их назначения в паро- 
донтологической практике врача-стома- 
толога. Исключительно подробный ана­
лиз лечебного применения природных и 
искусственных физических факторов с 
конкретными рекомендациями по осу­
ществлению физиотерапевтических про­
цедур на различных этапах пародонтоло­
гического лечения придает книге особую  
прикладную направленность.
Н есомненно, учебное пособие может 
быть очень полезно для широкого круга 
практикующих врачей-стоматологов, па­
род онтологов, студентов стоматологичес­
ких факультетов и для последипломного 
образования врачей-стоматологов.
Р асп р остр ан ен н ость  
заболеваний тканей 
пародонта в современ­
ном обществе, к сожа­
лению, не уменьшает­
ся. Согласно данным  
ВОЗ, потеря зубов в 
результате воспали- 
тельно-дистроф ичес- 
кого процесса в тканях 
пародонта происходит 
намного чаще по срав­
нению с другими причинами. Хроничес­
кие заболевания тканей пародонта явля­
ются стоматогенными очагами инфекции, 
которые обуславливают возникновение 
как стоматогенной хрониоинтоксикации, 
так и множественных очаго-обусловлен- 
ных заболеваний. Значимость изучения 
пародонтологии, необходимость подго­
товки высококвалифицированных специ­
алистов в этой области стоматологии пос­
тоянно растет. Неодинаковые взгляды 
исследователей разных стран на вопросы 
этиологии, патогенеза заболеваний тка­
ней пародонта определяют существование 
обилия терминов определения одного и 
того же вида патологического процесса в 
тканях пародонта, обилие систематик за­
болеваний пародонта, подходов к их лече­
нию, а особенно к профилактике.
В связи с этим заслуживает внимания 
новое учебное пособие «Практическая 
пародонтология» (Алматы: Верена, 2006, 
348 с.). Его автор — Лидия Зазулевская, 
доктор медицинских наук, профессор, 
действительный член Лазерной Академии 
наук Российской Федерации, Академии 
профилактической медицины Республики 
Казахстан, почетный заведующий кафед­
рой терапевтической стоматологии Каз- 
ГМУ, заслуженный деятель науки Респуб­
лики Казахстан, руководитель Центра ла­
зерной медицины «Ламед».
В книге нашли отражение современные 
данные о строении тканей пародонта, система­
тизированы воззрения на этиологию и патоге­
нез его заболеваний. Отдельный раздел посвя­
щен вопросам систематики болезней пародон­
та с обоснованием и детальным изложением 
собственной классификации.
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